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=;),,T,  Bush 
presidency
 up in the air 
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Popular vote: 48% 
Electoral college: 249 
Ralph Nader (Green)
 
Popular vote: 3% 
Electoral college: 0 
 270 Electoral college
 
votes needed to win. 
































Mike Honda (Dem.) 


























































































































DAILY STAFF WRITER 
Volunteers at Gov. George 
Bush's headquarters in Redwood 
City were optimistic that their 
candidate would win the race for 
president Tuesday night. 
Election night at the headquar-
ters, which volunteers called "Vic-
tory 2000," was tense as results 
were still too close to 
call
 at 10:30 
p.m. 
Although Bush 
did  not win in 
California, Karen King, a volun-
teer for Bush, 
predicted  earlier in 
the evening that Bush would win 
in California and the 
nation.  
'We are cautiously optimistic," 
King said. 
Volunteers and supporters were 
glued to a large screen television 
as news stations announced 
results from each state. 
Deborah Wilder, a candidate for 
the 21st Congressional District, 
said she thinks Bush's win will be 
slim and late in the election. 
"I think we're going to 
squeak  it 
out in the end," Wilder said. "This 
is the most exciting election I can 
remember. Democracy is not a 
spectator sport." 
Mark Gilham, a voter inspector, 
also compared this election to a 




He said the amount of people 
coming to the polls to vote was 
exciting. 
"I never remember seeing a 
turnout this high," Gilham said. 
King said she thinks Bush's 
support canes 'from swing and 
independent voters. 
"Bush has been able to unify the 
country," 
King said. 
California's spot in the presi-
dential race was especially impor-
tant
 to the election. 
Kathryn Aranda, volunteer 
coordinator for Victory 2000, said 
 See 
BUSH. Page 3 
Bush  supporters cheered in Redwood
 City as Bush went in the 
lead Tuesday night. About
 100 Bush supporters and volunteers 
11111101111  
gathered at the Bush Campaign




watch  race come down to Florida 
lien 
Aguirre  Jr. 
Dm] slu r WRITER 
About 400 Democrats gathered 
at the Labor Temple in San Jose to 
support Democratic presidential -
hopeful Al Gore and watch the 
presidential election unfold 
Tues-
day night. 
As of 10:20 p.m. Tuesday, a win-
ner had not been selected
 as Texas 
Gov Georirr W 
Bush  had a slight 
lead against Vice President Gore 
in the CNN polls, 246 electoral 
votes to 242 electoral votes, respec-
tively. 
Vote organizer Michael Elliott 
said the race would come down to 
Florida.
 
AS of 10:15 p.m. Tuesday, Flori-
da had reported only 90 percent of 
the precincts, and Gore was 
behind  
by approximately 60,000 votes 
with 
approximately 600,000 votes 
yet to be counted 
'The reports were that most of 
the remaining votes are Democrat-
ic," vote organizer Peter McEntee 
said. "Most of the voters in that 
area of Florida are seniors. And 
Gore has a better view on the 
social security." 
Earlier in the evening, CNN had 
reported that Gore had taken all of 
Florida's 25 Electoral Votes but 
later had tn 
remove  their declara-
IEPRESEISITATIVE:
 1.57n Disimaic^r 
Honda appears








percent of the precincts 
reported Tuesday
 night, Mike 
Honda appeared to have won his 
bid
 for the 15th District congres-
sional seat 
in the House of Repre-
sentatives. 
Honda, a Democrat and state 
legislator, takes a strong stance 
on
 
issues such as pubic 
education and 
gun safety, according 
to
 his press 
secretary, Vince Duffy. 
"As a former 
teacher and princi-
pal for 20 years,
 Mike believes 





 other major 
concern is gun safety. 
"Mike calls it 
'common safe gun 
safety legislation,'" 
Duffy said. 
"Mike opposed a bill that would 
expand 
access  to concealed 
weapons. He would
 never vote for 
the NRA."
 
Duffy said Honda was expected 
to 
win. 
Enthusiasm and dedication are 
the aspects that he wanted the 
public to think of when they 
thought of his campaign, Honda 
said. 
"We want to recapture
 the con-
trol of Congress," Honda said on 
Election Day. 
When asked about his opponent 
Indepedent party member Jim 
Cunneen's tactics for campaign-
ing, Honda said he was disappoint-
ed. 
"It's  too bad he doesn't stick to 




 he felt as though 
Cunneen'a 




"It felt like a 
massive assault," 
Duffy said. "I 







Honda's  education 




 for the seat. 
 See HONDA, 
Page 8 




 the House of 
Representative
 District 15 , 
whistled  to his 
supporters  two minutes 
betOre
 the polls closed 
Tuesday  evening. Honda. 
who was 
running 
against  Republican Jim 
Cunneen, was 
leading










 Jim Cunneen of the Inde-
pendent Party fell behind
 by 6 percent to State 
Legislator 
Mike
 Honda in a nail-biting race 
Tuesday for 
the District 15 seat in the House 
of Representatives. AB of press time, 
Cunneen  
had 52.2 percent of the 
vote with 118 of 492 
precincts reporting 
and  Honda had 42.8 per-
cent. 
The previous 15th 
District representative in 
Congress was Republican 'Tom Campbell. 
Cunneen, who
 was formerly with the Repub-
lican Party, said he didn't
 regret becoming Inde-
pendent. 
"I'm 
proud to be pro -choice and pin-environ-
ment,"
 Cunneen said. "Hopefully we 
reached  
enough independent
 voters tonight." 
Local political analysts deemed Honda as the 
candidate with name recognition and predicttsd 
him most likely to win the seat in 
Congress.  
Supporters for Honda included President Bill 
Clinton  and Vice President and Democratic 
Presidential Candidate Al Gore. 
Both the president and vice
 president paid a 
visit to San Jose last 
month  because they were 
concerned about Honda possibly losing Tues-
 See 
CUNNEEN,
 Page 8 
tion and call
 it a "toss up 
"It's political science."
 San Jose 
State University 
political  science 
Professor Terry Christensen said 
of the CNN mistake. "Not rocket 
science. We don't have the exact 
technology
 they have." 
McEntee said he knew it was 
going to be a tight race. 
"We're close," McEntee said." We 
 
See GORE. Page 3 
Nader  advocates don't 
stop support despite 
overbearing odds 
By D.S. Perez 
DAILY 
SENIOR  STAFF WRIll R 
Green Party candidate 
Ralph  Nader might not 
have been a favorite to 
win the White House Tues-
day night,
 but his supporters had 
hope
 that his 
efforts would make a third political 
party a reali-
ty. 
While there were 
only  18 people present in the 
Sunnyvale Community 
Recreation Center, the 
Green Party stood with 
their man to the end. 
The Green 
Party is an alternative




 issues, as well 
as political reform. 
Nader,
 a consumer 
advocate,





Green  Party 
needs
 5 percent of 
the 
national vote it 




 that Green Party 
sup-
porters
 hope will continue the
 its growth, making 
it a viable third party.
 







By kellie Chittenden 
DAILY SIAFF WRIII R 
Republican Congressman ibm Campbell conceded 
his defeat to incumbent Sen. Dianne Feinstein in the 
race for the U.S. Senatk Tuesday night to a civwd of 
about 400 gathered at the jam-packed Gaslighter 
Theater in downtown Campbell. 
With 
176 of 1341 precincts reporting at press time, 
Feinstein led with 51.7 percent of the vote to Camp-
bell's 
31.7 percent. 
After thanking his family, who joined him on 
stage, Campbell told the
 audience, "A few minutes 
ago, I called Dianne Feinstein 
and  congratulated her 
on her re-election to the U.S. Senate." 
The audience 
replied  with booing that 
was  hushed 
after Campbell 
asked for a round of 
applause  for 
Feinstein.  
Campbell, called a 
"maverick" by some for
 his lib-
eral views
 that break traditional
 GOP standards, 
 see 
CAMPBELL,


























vote  swapping 
is shady. 




 to as 
"Nader 
Trading," is 
that a Nader sup-




vote for Al Gore, and 




supporter  in a "safe" state, such 
as Texas, would 
vote for Ralph Nader.
 
A swing state is a state 
where the race is still tight and
 voting 
one way or another could have 
a huge impact on who wins the 
state's  
electoral votes. On the 
other  hand, there are "safe" 
states
 where the vote is easily 
decided. An example would be 
Texas,  as it is primarily "George W. 
Bush Country." 
The reason
 behind vote swapping is to enable 
Nader to get 5 percent of the popu-
lar vote, which would allow the 
Green Party to be eligible for government 
funding  in 
the 
2004  campaign, without hurting 
Gore's
 run at the presidency. 
Yes, theoretically this 
could  work. 
However,
 you are trading your vote.
 A vote is a sacred thing. 
Our 
forefathers
 sacrificed their  lives so we 
would have democracy, which 
wouldn't  
exist without
 voting rights. 
Women and African Americans 
had  to fight for suffrage. 
A heavy price was paid for one of the last 




Freedom is no 
longer present 
in voting when 
you decide 
to vote for some-
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swapping  is a 
corruption
 of the 
voting 
process.  It circumvents
 our 
freedom
 and opens the 
















free things in this country: the right to vote. 
Voting symbolizes freedom.
 So why trade 
it and corrupt the system? 
When you trade your vote, 
is that free-
dom? Freedom is no longer present in voting 
when you decide to vote for something
 that 
goes against your political beliefs. 
Vote swapping allows for further manipu-
lation and corruption
 of the voting process. 
It also encourages vote selling and 
buy-
ing. 
Those that agree with vote 
swapping may 
say they are harmlessly trading, not selling, 
a vote. 
OK, that maybe true, but what happens 
when someone gets the bright idea of "Why 
trade my 
vote when I can sell it?" 
This will happen. 
When people hear they can get "x" amount of 
dollars for their vote, we will see an increase in 
selling.
 
There are plenty of people in this country that 
simply don't care about the presidency, but would do 
anything  for a buck. 
Currently, vote swapping, technically, is not illegal 
because it doesn't involve anything of monetary value, 
but it sure does open up the 
doors for other illegal activities. 
In the current form of vote swapping, two people do not have to communicate. All they do is 
"pledge" their vote. There is no legal binding contract that says they have to do good on their 
pledge. 
Winwincampaign.org says, "WinWinCampaign.org is in no way contractually binding people 
to 
change  their vote." 
This invites dishonesty. 
Granted that lying is 
not  a crime, but telling someone you are going to do one thing in 
exchange for 
something
 and then not doing it should be considered fraud. 
How do you know that the person at the other end of a modem line isn't lying?
 
You've just given up your one chance this election to participate in the electoral process, and 
for whom? 
For what? 
The vote swapping 
system  is labeled democratic and an act of free speech by its supporters, but 
the bottom line is that vote swapping opens doors for voting fraud, which in turn could hurt the dem-
ocratic process, rather than help it. 
Ben Aguirre Jr is a Spartan Daily Staff Writer 
SPARTAN 
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 Patrick Henry, the famous Arnerican patriot and 
lawyer who strived for 
self  government and liber-
ty, would say, "Give me liberty or give me death." 
This is what I say 
in
 response to legalizing vote 
swapping.  
Vote swapping is a completely legal exchange 
of votes. 
Individual states have their own statutes and 
laws pertaining to vote fraud and illegal election 
practices, and as long as individuals abide by their 
state's laws and statutes, 
vote
 swapping should be 
allowed. 
Some supporters of Al Gore, who live in George 
W. Bush secure states, such as Texas and Alabama, 
agreed to exchange their votes with people online at var-
ious Web sites such as Nader Trader, Voteswap 2000 and 
nadergore.org.
 
Jamin Raskin, a  law professor at American 
University, wrote an article in Slate maga-
zine (wwwslate coin), stating that those 
who  are Ralph Nader and Green Party 
support-
ers who 
live  in swing states, such as Michigan and Washington, should be able 
to swap 
votes to ensure that Nader gets the 5 percent of the 
popular vote needed to obtain feder-
al
 matching funds for the Green Party in 2004 without costing
 Al Gore any electoral 
votes.  
According to the 
California  Elec-
tions Code, it is illegal to receive "any 
money, gift, loan or other
 valuable con-
sideration" to "induce any other person 
to ... vote or refrain from voting for any 
particular person or measure." 
These vote swappers are not 
receiving any monetary gain for 
their innocent exchange of votes. 
Their First Amendment right is 
simply being exercised. 
However,
 a Los Angeles based 
Web site, 
Voteswap  2000, was 
shut down after it received a 
notice from the California secre-
tary of state saying that vote -
trading violated California's 
state law.
 
Votexchange 2000 was also 
shut down.
 
Courts in California may con-
sider vote swapping illegal because of terms such as "valuable considera-
 1 
tion" and whether a proposition to exebange votes is considered
 an "induce-
ment."  
Raskin reasons that the Web sites that were shut down were not 
partici-
pating in illegal activity but were participating
 in a normal part of the polit-
ical process. 
The federal law in reference to vote swapping says, according to the Slate 
Web site, that "It is illegal to offer
 your vote for 
something of monetary 
value  money, a 
welfare 
voucher or a TV set." 
It is important to 
remember  that a vote 
does not have any monetary











 by Dawn HozacA 
TALKING  HEADS
 
Should vote swapping be illegal? 
don't think 
it should legal 
because
 it 
would  effect the elec-
toral college. 











"It should not be legal 
because you are 
using  someone 
else's vote. 
That is not ethical. It 
destroys
 the spirit of voting. 
There is no accuracy left if peo-










 to me, as 
long as it is one vote. You are try-
ing to give
 your candidate a bet-









 be legal. For 
me, it's like vote laundering  
exchanging





















right is simply 
being exercised. 
resentative of 
the U.S. Justice 
Depart-
ment agreed that vote 
swapping does not 
violate any federal statutes. 
The  executive director of the
 nonparti-
san National 
Voting  Rights Institute,
 
John Bonifaz, claims
 that under the 
First  
Amendment, vote swapping
 is protected. 
Bonifaz  argued that vote 
trading is 
simply 
political  speech that 
improves  the 
voting system because it 
allows voters to 
get their second choice vote as w as a 
third party 
vote.  
It is important to remember
 t our 
Constitution guarantees that 
"Congress
 





swapping  is simply an exercise 
in
 free 
speech and democracy. 
Tiffani
 Analla is a Spartan
 Daily Staff Writer 
"I don't think it's right You 
should stay within your own 




those  who can't 
switch, it 















 belong. If you do 
swapping, it 
gives the person 
more of an advantage
 over the 
other person." 







Compiled by Erika Coron 


















Nazi'  lays 
down 














































































First  on 












































the  use of 
strapless 





 a big 










































area  when one
 tries to sit 
down.
 



































And there ought to be 
a limit on 
length 
when
 it comes to those fake 
nails you have pasted on. As 
well as 
how many jewels and pretty little 
pictures you can 
have  painted onto 
your talons. 
Your
 nails should not be able 
to 
tell a story, like some
 kind of slide 
show.
 
OK girls, I'm done with you.
 Let's 
move on to the men. I promise to rip 
them a new one too. 
First on the list 
are  backward 
caps. 
It's bad enough
 that you rolled out 
of bed in the 
morning
 without show-
ering, much less combing 
your hair. 
Do us the favor of putting the cap 
on 
correctly so as to appear less thug-
gish. 
Also on the thug list
 are  pants 
worn below the ass crack. This 
can-
not be 
comfortable.  Even if it is, it is 
certainly not attractive. 
Next are Bolo ties. These 
things  
consist of two strings,
 usually con-
nected by some gaudy 
looking  piece 













 the hairy 
background  of 
your  exposed 
chest.  
Oh, and 
guys,  I know 
this  is Cali-









Now it's time to 
visit hair territory. 
Mullet hair cuts 
never should 
have 
been in style. For 
those of you 
unfamiliar with 
this 'do, think "Croc-
odile Hunter" or Billy Ray Cyrus. It's 
another  one of those things that 
should have died with the '80s. 
Then there are comb 
overs. Men 
who are going bald friar-style grow 
out the hair near their ears so they 
can sweep it 
across
 the thinning area 
so that it connects to the other side.
 
Some of them 
even do it Foster's 




shouldn't tell you guys 
to avoid 
the comb over style, as it 
does provide me quite a bit of enjoy-
ment to see your "lids" flapping 
in the 
breeze. 
While I'm talking about balding, 
do not, ever, grow a ponytail to make 
up for your bald spot. 
I have one last bit of advice, which 
shall be directed to both men and 
women. Call it a unisex suggestion. 
My mother will thank me for this 
one. 
Don't wear red sweat pants in 
public, or any color of sweats that 
people might identify with cartoon 
characters, such as bright blue, Papa 
Smurf They're just a no -no. 
Erin 
Mayes is the Spartan 
Daily Managing Editor 
-Enough Said" appears Wednesdays. 
SpartAri u de 
Today  
School of Art & Design 
Student galleries art exhibi-
tions, 10 a.m. to 4 p.m. in the 
Art and Industrial Science 
buildings. Gallery 2: Joan Mar-
golies -Kiernan, Gallery 3: 
Sarah Kotzamani, Gallery 5: 
Michele Alcantara, Gallery 8: 
Kristine ldarius and the Her-
bert Sanders 
Gallery: Barbara 
Phelps. For more information. 
call John or 
Nicole at 924-4330 
Career Center 
Internships
  Spotlight on 
Multimedia, 12:30 p.m. in 
building F. For more 
informa-
tion, call the Career Resource 
Center at 924-6034. 
Library
 Donations & Book 
Sales 
Ongoing
 book sale, 10 a.m. 
to 4 p.m.
 in Clark Library, 4th  




tions department at 924-2705. 




a.m. to 11:30 a.m. in the Central 
Classroom building. Room 221. 
Cost is $5 for students and facul-
ty. For more information, call 
Sherry at 206-7599. 
MEChA (Movimiento Estudi-
until Chicano de Aztlan) 
Weekly meeting, 3:30 p.m. 
at the Chicano Resource Cen-
ter, Module A. For more infor-
'nation, call
 Adriana Garcia at 
815-8543. 
Students
 for Justice 
Weekly meeting, 5 p.m. at the 
Student Union, Meeting Lounge. 
For more 









bag lunch  Q & A 
at San 
















 to 5:30 















 call R. 
Wharton at 605-1687. 








Room 4. The 
meeting  will 
include taking a 
club
 picture, 
developing a Web site
 and plan-
ning attendance at 
upcoming
 
eventa.  For more information, 
call 
Marlene  Elwell at 241-7471. 
Thursday 
Career Center 
Internships  for all majors, 
12:30 p.m. in 
building F. For 
more information. call the Career 







Dance  Theater: 
Contemporary dance works 
performed by advanced SJSU 






1:15 p.m. at the Music 
building
 Concert Hall. For 




Meditation   guided and 
instructional, 4:30 p.m. to 5:30 
p.m. at the Campus Ministry 
Center Chapel, 300 South Tenth 
St. All meditators are welcome. 
For more information, call R. 
Wharton at 605-1687. 
oeeontoiogy a Health Pro-
fessions 
Two-way interactive video 
seminar on "Facilitating 
Health
 
Care Decision -Making Among 
Ethnic
 Elders and Their Fami-
lies,"  3 p.m. to 5 p.m. in the 
IRC, Room 308. For 
more infor-







 3 p.m. to 4 
p.m. in the Student Union, 
Council Chambers. All are wel-
come. There will be prizes. For 
more information, call Lan at 
623-1921. 
Sparta Guide is provided free 
of 
there.. to students. faculty end 
staff mem 
hers The deadli. for 
entriea  is noon, 
three working day. before the 
desired  pub-
lication date. Entry forms are availeble in 
the  Spartan Daily OM.. Space metric. 
tions niay require editing of submianens. 
Entnes ere printed in the order in which 
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Sebastian Widmann Daily 
Stqff  
A voter leaves a polling place in Downtown San Jose. The voter 
tumout Tuesday fell short of the projection of 75 percent by the 
registrar of voters. Precincts in Santa Clara County estimated that 












 turnout for Tuesday's 
election was 







Ferguson.  the Santa 
Clara 




office  was 
projecting
 that 
75 percent of the 
county's  750,000 
registered voters
  about 570,000 
people  
would cast their ballots. 
Between 7:10
 p.m. and 7:50 
p.m., the four voting precincts
 
closest to San 
Jose State Universi-
ty, 
which  have a total of about 
2,200 registered voters,








 50 and 55 percent  
than projected for 
the county 
California's precinct polling 
places closed at 8 p.m. 
At
 about 7:15 p.m., Shee Yubo, a 
precinct 1337 
worker, said that 
about  200 people half of the 
precinct's 
400  reg,istered 
voters  
had voted
 at First Christian 
Church on south Fifth 
Street.  
At 




a precinct 1330 
worker. 
said about 400 
people
  again 
about half of the 
precincts  798 
registered voters  had 
cast their 
ballots at Grace 
Baptist  Church 
on 10th Street. 
Both 
precincts
 1329 and 
1331  
had the SJSU 
International  Cen-
ter on 1 lth Street as 




 precinct 1329 
worker and voting
 inspector 
Henry Joseph Morillo reported 
about 400 
people
 had voted, about 






before t he polls 
closed.
 precinct 133 I 
worker 
Henry Bridget
 said that 335 out 
of 
600  registered 
voters
 - about 55 
percent -- 













doors  tn 
polling
 
places  are 
its.ked.  and precinct inspectors 
place 
both  regular and absentee 
ballots into lucked boxes. The 
inspectors then take the 
boxes  to 
the voter registrar's office on 
Berger Street 
in
 San Jose. 




Ferguson said she expects 
25,000 to 35,000 absentee ballots 
would be counted Tuesday night. 
"Every single voter's signature 
must be verified using voter 
records before the vote can be 
counted," 
Ferguson  said. "It's a 
very time-consuming process." 
As of Tuesday afternoon, voters 
had returned 109,000 of the 
138,000 absentee ballots request-
ed from the voter 
registrar's  office, 
Ferguson said. 
Voters could mail in their 
absentee ballots, turn them in at 
their
 local precinct or even bring 
them into 
the voter registrar's 
office until 8 p.m. Tuesday night, 
said Diana Gerkin, an office clerk. 
Normally, its office hours are 
from 8 a.m. to 5 p.m. Monday 
through Friday, Gerkin said. 
Only those ballots turned into 
the office before closing would be 
counted, 
Ferguson  said. 
Santa Clara County officials 
were 
expected
 to begin picking up 
absentee ballots from voting 
precincts late Tuesday afternoon, 
Ferguson said. They were to col-
lect postmarked
 absentee ballots 
from 
county
 post offices and local 
precincts beginning at 8 
p.m.,  she 
said 
"The (absentee) ballots have to 
be in our hands by 8 
(p.m.)  -post-
marked. physically at the polling 
place or in our office," Ferguson 
said. 
Ferguson also noted that county 
residents could 
find out county 
election results on 
the Santa 
Clara County Registrar of Voters 
office's 

















































DAILY STAFF WRITER 
With 69 percent of 
votes  from 142 precincts 
reporting at 10:20 p.m.
 Tuesday, it looked as 
though 
Bay Area Rapid 
Transit
 was approved for 
Santa 
Clara County. 
Measure A, the 
30 -year extension of a 
half -cent 
sales tax that 
would  fund light -rail and bus 
trans-
portation projects, had 
been ahead beginning with 
the earliest
 exit poll results. 
The 
organization  Taxpayers for 
Traffic  Relief Now 
supported and 
campaigned  for the 
measure.  The 
group's co -director, Carl 
Guardino,  said he was "elat-
ed" 
by the support Measure
 A was receiving. 
"I think the results 
show
 that traffic is terrible," 
Guardino said. "It's 
going  to serve San Jose State 
University students, 
my alma mater, very, very well
 
by adding four new 
light -rail lines." 
Guardino and about 75 other proponents 
for the meas-
ure gathered
 at Gordon Biersch in downtown 
San Jose for 
a victory party. 
Jude Barry.
 co -director for the Taxpayers
 for Traffic 
Relief Now organization.
 said if the measure passed, plans 
to get the project started would
 start to take place. 
'We'll have to start
 with environmental studies, 
and that will take about three
 to five years, and then 
construction will be an additional
 five years," Barry 
said. 'These things don't 
happen  overnight, but for 
future students of 
SJSU,  this will be a great day." 
Supporters of Measure A, 
including  the Califomia 
State Automobile Association, 
San  Jose Chamber of Com-
merce and some 
high-tech corporations such
 as Cisco and 
Hewlett Packard. say they 
expect 78,000 fewer vehicles 
on the road when the 
BART
 project is completed. 
According
 to the California Taxpayers'
 Association. 
the extension of BART will be 
similar  to adding three traf-
fic lanes to our freeways. 
Although opponents
 to the measure described 
it as 
"hasty," Erik 
Schoennauer.  a member of 
the  traffic relief 
organization,
 said these opposing arguments are 
com-
pletely false. 
"V.'e haw had a set 
of
 pnorities that started with a 16
-
month community 
process.  which every city in 
the  county 
was 
involved
 in," he said. "I don't see 
how  anyone can call 
such a 
study a 'hasty' pnx:ess." 
Schoennauer also said 




forward  opponents. 
"I think they're upset
 that they weren't the 
leaders
 in 
putting this thing 
together. so they're being
 spoilers about 
it." he said. 
The traffic relief 
organization  expects 
Measure  A to 
reduce 
pollution  in the 15 Santa Clara 
County cities it is 
planned to affect. 
SJSU
 graduate student Mike
 Macarelli said the vote 
was "historic" 
because
 such a measure has 
never  been 
voted  on 
in 
Santa  Clara 
County. 
Guardino said his team 
would  begin projects as soon as 
possible. 
"Now that the voters have spoken
 with ovenvhelming 
support. we will move 
forward
 as quickly as we can to 
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Hopes were high 
at the "No on Measure A" 
victory
 party. 
With only 197 precincts courited out of 
1,391, the 
numbers  on the measure stood at 
69.1 percent in favor of Measure A and 
30.9 
percent  against. 
"'We're confident that as the precincts come 
in, well get more votes," 
said
 Kimberly Strick-
land, coordinator for the Bay Area 
'Trans-
portation and Land 
Use Coalition. 
"Their  side is already celebrating," she said, 
referring to 
the measure's supporters. 
At the victory party, held at 
Fuel 44 on 
South Almaden 
Avenue,
 each table was deco-
rated with
 a miniature cardboard 
Valley Tran-
sit Authority light





 A has been an interesting race
 
between
 big business and grass 
roots cam-
paigning, according to Stricldand. 
She described the 
race  as "very much a 
David and Goliath
 race." 
This is evident by the 
amount of money that 
wa.s spent 
by





Measure A has 





 Measure A" campaign 
spent only about 
$50,000.
 
Measure A proposed 
a 30 -year, half -cent 
sales tax
 for transit that would 
take effect in 
2006 and would go 
toward connecting Bay 
Area Rapid Transit to 
Milpitas,
 San Jose and 
Santa Clara. 




 the downtown area.
 
"I'm a 
little disappointed in 
the numbers: 
said Lisa Jensen, 
vice president of the Univer-









San Joee City Councilman 
and 
Democrat Manny Diaz won by a 
landslide for the state Assembly seat 
for District 23. 
I feel very good, and 
am getting 
good support," Diaz said on Tuesday 
evening. "I'm confident that I will 
win tonight." 
Thirty-six of 232 precincts
 were 
tallied and the results were in favor of 
Diaz. He was
 in the lead with 68.3 
percent of the votes. 
District 23 encompasses down-
town, east and central 
San Jose, as 
well as the Willow Glen area, said 




The victory party for Diaz was
 held 
at the Wyndham Hotel in downtown 
San Jose and was well attended by 
family, friends and
 supporters. 
'Tonight's a celebration for 
Manny," said SJSU alumnu.s Jay 13al-
tazar. "Finally, well find out (the 
results)." 
Arlene Campos and 
Danyel 
Alvarez, 12, operate as a mother -
daughter team and 
served  as Diaz' 
welcoming conunittee 
at Ilia victory 
party on Tuesday night. 
Carnpos said she supports Diaz 
completely because of his strong 
views on education.  




 said. "If he keeps 
doing what he's doing now - hell be 
great." 
Alvarez, who is in middle school, 
said she will be returning to her 







 Alvarez said "just a lit-
tle." 
"One day this will 
be
 interesting to 










ager and a political
 science major at 
SJSU. 
Makdessian said 





Caret  and Councilwoman 
Cindy Chavez of 
District  4, which will 
surely benefit SJSU. 
lie's 
(Manny) one of the most 
loyal politicians
 I've come 
across,"  
Makdessian said. lie
 remembers all 
the support
 he gets from the corrunu-
nity and returns it. He 
is in touch 
with the
 community." 
Diaz has been involved
 in the com-
munity
 for approximately 20 years. 
Some organizations
 he has been 
involved with
 include the Santa 
Clara County Valley Transportation 
Authority, San 
Jose Redevelopment 
Agency Board and 
the City's Housing 
and Conununity Development Com-
mittee and Youth. 
"Manny is a very dedicated 
public  
servant.
 He is an individual who is 
sensitive to the 
needs of his con-
stituencies,"
 Velasquez said. "He's 
been a strong advocate for additional 
services in District 5 
(Diaz's
 city coun-
cil seat) and I'm 
sure he continue 
to work hard for District 23." 
Defeated 
Republican  candidate 
Tom Askeland,
 who was said to have 
"given up on the 
ram" bec.ause of the 
heavy 
Democratic  registration 
in Dis-
trict 23, did not 
rwi  a tough campaign 
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projects  if it 
passes,"  said 
Javier Aguirre,
 policy aide 
for  Blanca 
Alvara-
do, one of the 
measure's  
supporters.
 "We want 
to make 
sure everything is 
open  to the pub-
lic." 
The Sierra
 Club, the Green 
Party of Santa 
Clara 
County  and the 
Environmental  Defense 
were some other organizations
 sponsoring the 
"No on Measure A" campaign. 
. Bob Kenyon, a 
downtown community 
member 
at the victory party, said he was 
con-
cerned  about what would happen to down-
town. 
"It's really hard to say 
what's going to hap-
pen," Kenyon said. "We don't even
 know what 
the construction of BART is going to be like. 
The whole measure was so premature. they 
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The votes against 
Proposition  
38, school vouchers for state -fund-
ed private and 
religious
 education, 
took the lead Tuesday
 night over 
the "yes" votes. 
The first 
official  counts were 
recorded soon after
 8 p.m., with 
those against the proposition tak-
ing a 70 
percent
 lead over those 
supporting it. 
"Who gives a shit if 
private  




Holton a Green Party 
support-
er. 
"It's  like taking from the 
poor 
and  giving it to the 
rich.
 It makes 
no sense to 
me."  





 authorizes stat,e 
payments of at 
least  $4.000 per 
student for private and religious 
schools,  to be phased in 
during  a 
four year period. 
Even with a 5 percent shift 
from  
public
 to private schools, the state 
would still be spending $2 
billion  
annually,
 according to the Califor-
nia
 voter guide. 
The guide also stated that it 
would take a 25 percent shift to 
save the state $3.4 billion a year.
 
Sam William, a registered 
Democrat, was glad
 to hear that 
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 should get 
the chance to be treated the 
same  
as 





against  the proposition, 
voiced ber 
concern about how
 school vouchera 




way  I understand 
the proposition,
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 for the "Yes 
on 
38" campaign




 be against 
it, 
claiming  to already









ed in the 
inner cities
 of Los 
Ange-
les,
 came to 
































































at the Democratic Party's headquarters in San
 Jose as 















 Mall before the registration deadline in October. 
NADER: May 
have harmed Gore's chance
 of 
becoming  43rd president 
 continued from Page 1 
The money would be 
used for the Green 
Party's 2004 presidential campaign. 
At 10:30 p.m. Tuesday,
 Nader had 3 per-
cent of the national vote with 82 percent of 
precincts reporting. 
Nancy Couperus, co -coordinator of the 
Santa Clara County Nader 2000 campaign, 
said if the Green 
Party  qualifies for federal 
funding, it could spark a movement to 
reform politics in 
the  U.S. 
"All our votes are going to do is bring 
about a viable third party. This is the begin-
ning of something," Couperus said. "We
 feel 
we are 
giving a voice to an argument that 
has been shut 
out by both Republicans and 
Democrats, as well by the media. 
"We feel this 
is the start of a party and a 
movement. 
It could accomplish political 
reform in California like 
they've  done in 
Minnesota."
 
Nader's supporters in 
Sunnyvale said 
they had 
supported  him since he 
entered  the 
presidential 
race in February, and stuck by 
him 
because of his principles
 '' 
Alison Greene, 26, said 
she was hooked on 
Nader and his
 messages since March.
 when 
she read about
 him on the Internet.
 
"He's  straight up 
and
 honest," Greene 
said. "I've 




said  some people told her 
that she 




There had been 
speculation  that Nader's 
push for the 
presidency  would hurt Democ-
ratic candidate AI Gore. 
"People told 
me
 my choice would 
lead to 
George
 Bush winning the 
White House, but 
I don't
 agree with them at 
all," Greene said. 
"Honestly, I 
wish he had won more 
support.  
America wasted a great
 opportunity to have 
a 
great leader." 




 San Jose State 
University,  said she sup-
ported Nader because
 he wasn't full of "hot 
air"
 like George W. 
Bush
 or Al Gore. 
Doty said she has been a 
Green  Party 
member
 since 1996 
and  that she was 
mere 
vvorried 




"I would never vote
 for Gore ... anyway, a 
Republican White House would 
have  more 
watchdogs overseeing it than a Democratic 
one," 
Doty  said. "On the environment, Al 
Gore didn't follow through on his promises.
 
He failed to he the environmental politician. 
... Global warming is a 
reality. I want a per-
son who 
can fix things rather than talk 
about them."
 
Doty also said she wasn't swayed by scare 
tactical, stating a vote for Nader 
would be a 
vote for Bu:;h. 
Dressed up as a space
 alien, Tian Harter, 
a software engineering consultant, said he 
was 
proud to endorse Nader and the Green 
Party. 




Nader. on a 
videotaped  interview, told 
CNN's Larry King, "Only Al Gore can defeat
 
Al Gore." 
Couperus  said that if the Nader 
votes do 
affect
 the Democratic results negatively, it 
niight
 persuade the Democratic
 Party to 
embrace a 
















 in the 
political
 science 
department  at 
San Jose State
 University, is 
expected 
to win a spot
 on the San 
Jose City 
Council as polls 
remain 
close for the 
District






 Glen areas. 
"I'm 
very nervous, 





probably the only 
ti 





















































Fiscalini  could 
not run 
again  because




























































































































































airport  noise 
and  hold-
ing airlines 
resminsible  14 
viola-
tions in airport curlew. 
However, Yeager said
 his main 
interest is in preserving the 
quality of the Rose 
Garden  and 





and  education are 
issues 
that
 most constituents are 
worried about: Yeager said.
 
He said he 













































 Jose Mayor  Ron 
Gonzales
 and former








Floyd Miller, a 
retired 72 -year-
old, who 
volunteers  for Health 
Trust





 to a 
speech 
of Yeager's and was 
inipressed 




didn't appear to be a 
regu-
lar politician,"
 Miller said. "I 
always view 
politicians  as huge 
liars. and he didn't give 
me that 
impressimi."  
His opponent. Cunningham, 
also graduated
 from SJSU with a 
degree 






















































































































%%as gunning for 
the 1 )istrict 6 San 
Jose City Coun-
cil seat. 








for  San Jose. 
Cunningham's


























she thinks California is important to 
Bush's campaign because 
of
 California's 
new businesses and multicultural 
demo-
graphics. 
"It's an enormous diverse population," 
Amide amid. "That perspective matters 
on a national level." 
Volunteers said Bush is the right per-
son for the job because of his views on 
income taxes and social security 
King said Bush's views
 on social secu-
rity 
were especially important in the 
campaign. 
"If the system is not fixed, there's not 
going to be any money left for 
the baby 
boomers and young 
adults," King said. 
"The
 system needs to be reformed."
 
Other volunteers cited 
character con-
cerns as a reason for 
Bush's  success. 
Dennis Zell, vice chairman
 for Bush's 
campaign  in San Mateo







 to make 
deals with
 Democrats 
has  helped him 
garner support
 from the public.
 
"They couldn't
 trust the Clinton 
administration,"
 Zell said. "It truly 
was  
the fact that 
Americans  caught Bill 
Clinton  
lying  under oath." 
King agreed and said she thinks Bush 
is loyal and has 
integrity.  
"Character does count," King 
said. 
"Gore is a little loose with the truth. I 
think people are a 





 said if Bush wins he will 
adjust the economy and 




Aranda said the election was an 
ener-
gizing experience and that 
Bush's  over-
all history in 
public office would make 
him 
a good president. 
"I think he will do 
a wonderful job as 
president,' 
Aranda  said. 
GORE:  Won 
California, but






knew it was 




 declared as 
belonging  to Gore, the 
400 Democrats in 
attendance erupted 
with joy. 
"There is no 
way Gore could win
 
without 
California:  Christensen said. 
California has 54 electoral votes. 
The popular vote, 
which  was conduct-
ed Tuesday, 
was  to determine which 
party would 
win the Electoral 
College  
votes.  
As the night 
unfolded,
 Gore got off to 
a slow start as 
polls closed in Kentucky 
and Indiana and continued
 to trail Bush 
as most of 
the central United 
States  
were declared
 by Bush. 
Gore's last local trip was 
Sept. 20 to 
Sunnyvale  where he spoke about
 med-
ication for the elderly, stating 
that
 they 
should be able to receive 
their  medica-
tion without being 
overcharged by the 
big pharmaceutical companies. 
During his speech, Gore also said the 
country has never seen a better econo-
my than during his time in office with 
President
 Clinton. 
"We've  turned the biggest 
deficit
 
into the biggest surplus," 
Gore  said. 
'This is the strongest
 economy in the 
224 -year 
history of the United
 States 
 of America." 
Cunningham
 trailing 




Si MI WRIT& It 
Kris 
Cunningham,  a San Jose State 
University alumna and candidate for
 San 
Jose City Council District 6, was eager to 
finish the last leg











 52 percent at 
10:15 p.m.



































 and her 
supporters gath-
ered  at her 
sister's
 home in Willow
 Glen 
to 

















"With  the 
absentee
 ballots, she 
fiired 
well," said
 Grover, who 
graduated from 
SJSU








 would be 
a won-
derful city 
council  person 
if elected. It 
would be nice 
to see a Spartan





 cullected 48.3 
percent of the 
absentee 
ballots
 and Yeager 
had  51.7 percent. 
Cunningham,  a 







 people asked 
me to run," 
Cunningham
 said. "It 
was  an 
extension
 of 






ment  includes 
greups such 
as the Willow 
Glen 
Neighborhood  
Association,  the 
San 
Jose 
































































































Party  Time Baby!! 
and the 
master  airport plan. 
Before her full time days as a candi-
date, she ran and organized a pre-
kindergarten program 
for  the city of San 
Jose for 12 years. 
In January 
she began campaigning 
full time from her home. 
Her
 campaign committee 
consisted  of 
her family, friends and 
neighbors.  
Cunningham's husband, Gary, said 
that the past week has been exciting for 
him. 








 in 1971 and a mas-
ter's
 in physical education in 1976. 
"This 
was a true educational experi-
ence. It was a 
grass roots campaign with 
a neighborhood activist who 
has been 
involved," Gary Cunningham said. 
SJS11 baseball coach and
 a longtime 
friend of the Cunninghams,
 Sam Piraro, 
was at her 
support  party. 
"We 
have
 known each other for years," 
said Piraro, a Willow Glen 
resident. "I 
knovi. she cares about people and 
wants 
to make a difference." 
If elected, she has
 three main priorities 
as council 
member  : 1) include citizens in 
the decision
-making process throughout 
the democratic 
pnicess; 2) find the solu-
tions
 that are best for the community; 3) 
preserve and 
improve the quality of life 
for 





manager,  said he was 
taking
 it easy 
on Election Day after
 a string of consecu-
tive 
12 to 16-hour 
days.  
"We put out door 
hangers
 and mats 
last night: 
Shanley  said. "We did 
phone  
banking today' 
The District 6 race 
was  forced into a 
runoff because no 
candidate had won the 
majority of the vote 






percent  of the votes 
and her 
opponent, Ken Yeager, 
had 38.6 percent of 
the votes 
to force the runoff. 
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was  taken 








at the San Jose 
Arena, his injury 
became a rallying point for the 
team.  







the neutral zone boards by 












his  head 
back, causing 
him to crumble along
 the boards. 
Smith suffered a concussion 
and head laceration and was 
taken to the hospital. He was 
released 
Sunday. 
Battaglia was issued a five-
minute major penalty for charg-
ing and was given a game mis-
conduct, ejecting him from the 
game. 
The 
Sharks feasted on the 
ensuing power play, scoring two 
goals with the man advantage. 
The Sharks 
won  the game, 4-1. 
"It's the 
worst feeling in the 
world to see your buddy down 
there," 
said Sharks' center Mike 
Ricci, who 
had  one of the power 
play goals. "I'm 
just
 glad we got 
some break? and the puck went 
into the net." 
In his rookie season
 with the 
Sharks, Smith has a goal
 and six 
penalty minutes in eight 
games  
this season. 
Dean Lombardi, the Sharks' 
general manager, said
 Smith 
would be out for a week. 
Lombardi also said the NHL 
is reviewing
 the play to see if 




 after the 
game, Battaglia 
said the hit was 
clean and that he put his shoul-
der into Smith's chest. 
The Sharks' players believe 
something should be done. 
"That was a cheap shot," said 
Sharks' rookie defenseman Scott 
Hannan. "Stuff like that should-
n't happen
 in this league. It 
looked bad from my perspective.
 
"He wasn't moving. That's a 
scary moment for anyone," 
Han-
nan said. 
"When  he did move, we 
felt better. I 
tapped
 him lightly 
and winked at 
him. We won this 
game
 for him. It was 
a rallying 




Nabokov,  a 25 -year
-old 






 a career 
month
 with the 









ankle in the 









 with a 










night.  In 
the  
Sharks'









scoring  a 
goal
 on a 
penalty
 shot. 
It was the 
first 
penalty 






penalty  shots in the 
International
 Hockey 
League  in 
Cleveland,
 but it wasn't
 Martin 
Straka 




 "All I could 
do was concen-
trate on 
the  situation 
and stay 
confident.





prospect  goalie 
Mikka  











 is the 
kind
 of goalie 
who  can keep 













 saves and 
rebounds from 
goals 

















 the Seagate 
Technology
 Player of 
the  Month 
for 
October,







 in the rookie -




 11 games 
with San Jose and earning a 2-2-
1 record, Nabokov got his break 
with 
the  Sharks. He had a 
shutout Jan. 
19,  stopping 39 







 praise hasn't 
relaxed 
Nabokov.
 As the Sharks' 
ninth round selection, Nabokov
 
has spent the 
last three years in 





 trying to show
 everyone 
I can play 
at
 this level and prove 
myself to the Sharks," Nabokov 
said. "I've waited for this 
moment for 
years.
 I have to step 
up and 
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lhil1 Suit %%NOIR 
Despite a 
7-12-1  regular sea-
son 
record,
 the Spartan 
women's  
soccer
 team is headed
















 are scheduled to 
play
 No. 15 Stanford
 University 
in the first round
 of the NCAA 
tournament
 at 7:30 p.m. today
 at 
Maloney
 Field in Palo Alto.
 
The 
women's  soccer program, 
now in its sixth 



















 Paso 2-0 
Thursday,













girls  set the 
goal









 with the No. 4 
seed and a 
7-12-1 overall
 record. 
On the road 
to the title, they 
upset both the
 No.1 and the 
No.  2 
seeds in the tournament. 
"We knew if 
we
 won three 
games,
 we would be 












 the reason 
SJSU




 what? When 
you go 
out 





"'That's  over 
half  
your team.






 never simulate the
 
pressure  of a big 
game," Grimes 
said 





















"We are confident," Grimes 


























 had the 
capability  all year 
long." 
Grimes 






not be able 










 had five players 
selected to the 
Western Athletic 
Conference 




midfielder  Kristina 
Jacob, 
who  scored one goal and 
had two assists
 in the three 
Spartan
 victories, was named 
most valuable player. 
The other four players named 
to the team were 
senior forward 
Julie Brum,
 senior midfielder 
Brandy Apodaca, senior 
defender 
Ostdiek and sophomore 
goalkeeper Eryn Meyer. 
Brum scored two goals and 
assisted
 on two goals in the tour-
nament. Meyer made 11 saves on 
14 shots on goal. 
SJSU also had two players 
named to the All-WAC teams Fri-
day. Ostdiek was named to the 
first team as a defender, and Apo-
daca 
was named to the second 
team 
as
 a midfielder. 
Men in MPSF playoffs 
The SJSU men's 




at the Adidas -Legacy 
Classic 
in Berkeley. 





 for the first time 
since




 up two goals 
against  Cal, the most it has given 
up in a 
single  game all year. 
The Spartans 
next task will be 
to defeat
 the University of Cali-
fornia at 
Irvine  in the first round 
of the 














winner  of that 
game  will 
play the 
victor of the Cal 
State  
Fullerton  v. 
University
 of Denver 
game. 
The  MPSF 
Championship  
will be 




winner  of the MPSF tour -
Darren Langdon of 
the  Carolina 
Hurricanes
 
skated away from 
Sharks'
 center Mike Ricci 
on
 
Saturday during the 
Sharks  4-1 win at the San 




Smith,  on the 
Sharks 
injured list is 
right  wing 
Owen Nolan, 




Nolan scored a goal in 
Nashville on Oct. 21. Since then, 
NCAAs 
nament will get 
an
 automatic 





















we'll get an auto-
matic berth," Suarez said. 
"We 
have  been ranked No. 
1 for 
almost
 a month." 
If the Spartans 
advance  to 
the NCAA tournament. 
head 
coach Gary St. Clair 
said  he 
will put 
in
 a bid to have the
 
home










scheduled to be played 
on 
Dec.












































CDI/CDC is an Equal Opportunity Employer 
@ 
Check out
 our great 
0
 







si I SO to SI 5 50/hour 
depending on experi nce 
@ 




Positions available for Teachers and Asst. Site Supervisors 
el 
In our
 Preschool and School 




 Shift and Full Time Available! 
o@s 
Call today: (408)371-9900 
§) 
'go 







Daily  Staff 
Jose 
Arena. 
Ricci  had a 
goal and 
two assists
 in the 
win. 






 ended in  a 
2-2  tie. 
he
 has been listed day-to-day 
with an abdominal hernia. 
Nolan had a hernia
 operation 
during the off season, and 
he 
recently admitted he came back 
too soon. 
Before the Sharks' first road 
trip, Sharks head coach Darryl 
Sutter said, "It's hard to keep a 
Rs elderly. Mir
 kned nes. leer 
essmilty.  
7bere are MO 
MMUS




off  the 
ice. 
Nolan  































































10 Do laundry 
14 
Bridal path', 
15 Brit's apartment 
16 Singer
 James 













 e g 
26 
 of the action 

























°bled  from the 
past  
45 " longa. vita 
brews"
 

























Bright  colors 
64  Benedict 
65 Less cooked 
66 
Type
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27 Curly 'do 
28  Marsala 
29 Comfort 
30  degree 
34 Greet. as a dog 
35 Clumsy 
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I) H 1 : 
The SPARTAN
 DAILY 











































































Spartan  Daily, 




 Kathy @ 
924-3277.  







Needs  Leaders 



















with  children. 
Call  Carol Fun




































 SJSU. 20+hr 
wk & all 
(Saturday  & 
Sunday)  and 
evening  day 







recommended for those inter- 
GEEK  OR SEMI-GEEK. Small 
ested in juvenile Criminal Arts & 
Crafts
 Co. close to SJSU 
Justice, Sociology, Social work needs you. informal atrnosphere, 















 Fax resumes 
408-













 CLERK II 
Receives,
 examines & processes 
a variety 
of documents for confor-






assists the public, Courts & other 
agencies.  interfacing over the 
phone, 
in person & via the courts
 
website, receives & 
accounts  for 
fees. deposits & issues 
receipts, 
schedules Court 
appearances  & 
heanngs. maintains Court records, 
files and
 exhibits. Performs other 
related duties as 
required.  
EMPLOYMENT 
STANDARDS  - 
An educabonal level equivalent to 
a high school diploma or GED and 
at least two
 years of work expen-
ence 
periorming
 a wide variety of 
general clerical sssignments Two 
years of college may be substitut-
ed for one year of general work 
expenence BA or BS may be 
substituted for the hvo years 
of 
general  work experience. 









5400 Camden Ave. SJ. 95124. 
Please Call (408) 
445-4917.  







 forms may 
Experienced 
office  assistant. 
be 




Human Resources Division at Ar" 
p y SJSU - HR. Bldg BB 
408-299-3232 ext 233 or 222 or " 
SRNsCB00-124 
email to lacarrpagrieC scico.scl us 
or they may be picked up at. 
CASHIERS






















St or call 
()tetra













accepting applications for 




 Must be 
available
 
proceedings,  records 
rulings  
either mornings or afternoons. 






















provides  such records
 to 
the Jury commissioner. 
adminis-
 





















maintains  the 
Court calendar. 
pertorms  other 
LAW OFFICE NEEDS 
related
 duties as 
required  PART-T1ME HELP
 




collage credits important 
than
 your experience 
and/or a MiniMuM of two years Ideal fOr





 legal per week 
Flexible  hours during 
clerical work. A paralegal 
certifi. finals



















otter of The Alameda.
 San Jose, M -F. 8-4 





 CAFE - 
htring for 
Actual  



















 Valley Fair Mall 







VALET PARKERS - Part-time. 
evenings & weekends in 
Los 
may be obtained by 







Gatos and Saratoga Must  be 
408-299-3232  ext 




















service  skills 
Must  be 
they 
may be picked up 
at- Hurnen  
able
 








Administrabon. 111 W 





& flexible schedules 
Suite  100, San Jose. CA 
95113
 




BENEFITS - The 
Court  offers a 
Please call 408-364-0240 
Golden Gate Valet 
benefits  package that includes 
life insurance, a choice of health 
AMERICAN
 BILLIARDS in 
& 







sick leave & retire 
Very 
flexible  hours 
Weekdays  
ment plan 'The 
Effective  wage 
. 




employer  contnbu 
for Mickey
 at 408.265-2215 
bon to 
the 










Court is an 
Equal 














































































































 & front 
door  ID 
person.  175




















 car & 
training 
provided.
 No expenence 
necessary.
 Over 18, 
HS
 grad. 

































desire to help women 
in crisis. 
Must be available
 to work 
Tuesdays. 
$12.50-$13.00/hour,  
benefits.  Fax resume






LOOKING FOR ENTHUSIASTIC 
Food 
Servers,  Bussers, Host 




PT, xInt people skills 
a must. 
Good career starter,
 will train. 
No exp nec. 408-956-0731 
GRAPHIC DESIGNER position 
available, 20 hours per week. 
Need experience in design, pro-
duction, & photography. Must 
be familiar with 
Illustrator.
 Quark 
& Photoshop. Must be enrolled 
in 
the  SJSU School of Art. Please 
contact the Student Union 
Admin. Office or call 924-6310. 
NURSE: 
GREAT  P/T or 
F/T Opportunity
 
CNA's up to $15,




$35.  Bonus & 
Benefits  








 openings available. 
Flexibility 
around
 your schedule 
is possible Must have strong 
computer skills and 
an excellent 
telephone personality. Apply at 
Almaden Valley Athletic Club, 
EMBRACE
 YOUR FUTURE 











1 block from SJSU Position 




*Desire  to leam & 


























ATTENTION: SJSU STUDENTS 
Part-time work available vitth 




 All majors may apply 
 Scholarships awarded 
annually  
 Some conditions apply 
 Start at 15.00 BASE - ape! 
 Earn $75 - $450 per
 week 
 Gain valuable experience in 
customer 
service  & sales 
 No experience 
necessary 
 Extensive training provided 
 Endorsed by National 
Academic  Advisory Board 
CALL 615-1500 11am 
- 1pm 
www.workforstudents.corn/sjsu 
ACUFACTS SECURITY - 
Great for Students! 
Apply 
Online!  









Small  office, phones. 
light  








PERSON  NEEDED 
The Spartan Daily 
has immediate 
need for a 
delivery
 person to 
work 
mornings
 from 7am-9am. 
Deliver
 the Spartan Daily 
to 
news stands on campus. 
Must 
have a Cal. 
license
 Apply at the 
Spartan Daily,
 Ckvight Bentel Hall, 
Rm 203. Call Kathy 924-3277. 
APPLY NOW!! START ASAP! 
WOMEN - BE AN ANGEL 
BE AN EGG DONOR 
Family Fertility Center 
is 
seeking  bright, responsible, 
non-smoking women ages 21-30 
with 





Part-time, Flexible hours. 
Great for Students! 
Serving Downtown San Jose 
Inner City 
Express 










retail. Exceptional customer serv-
ice 
skills required Competitive 


















Full -Time Positions, call 
HALLMARK  PERSONNEL 
Fast
 placement.  no fees 
Office






Temp/Temp-to-Hire/Direct  Hire 
Santa Clara to San Mateo 
Phone







 attendants needed. 
Local valet company in search 
of enthusiastic and 
hardworking  
individuals  to work daytime and 
evenings PT/FT. weekdays & 
weekends available We will 
work around 
school  schedule 
Lots of 
fun & 







We train Student Fnendly sites 







 business Perfect 
for students Earn $250 Every 
weekend Must have reliable 





GREAT JOB. fast moving, FUN! 
Customer  Service positions 
available to fit your schedule at 
our beautiful boutique style 







call  The Beverly 
Heritage Hotel. 408,943-9080 










Desk Agents start at $9 25 plus 
bonus. Bellperson/Drivers start 
at $6 75 plus bps 
Good DMV 
required Pre -employment 
drug 
test required E 0 E 
DRIVING INSTRUCTOR - We 
are looking for
 students to teach 
dnving  full/part time.
 Will train 
Must be 21 $11 00/hr to start 
RECEPTIONIST.
 pan time morn-





HOPE Rehabilitation Services 
a non-profit
 agency whe.lt offers 
a vanety of 
quality








 are interested in living 
with a developmentally disabled 
individual in exchange for rent. 
or assisting someone 
during  the 
week 
with daily living skills such 
as grocery shopping ($10/hr) 
call Debbie at 408/282-0493 
If you would like information
 
about the FT 
benefitted posi-
tions of job coach and instructor 
(day activity or work activity) 
or PT substitute positions in 
various programs 
(S9/hr)  call 




flexibtlity  to work 
around a student 
schedule  for 
the PT work
 are located close 
to SJSU FT positions
 corn,. 
with excellent benefits This is a 
good opportunity lo get practical 
experience in the held & 
work 
with a great group of clients 
staff All majors welcome 
IMMEDIATE 
OPENINGS. SJ 
area Clerical, Technical, Full
 
















code, & flexible hours Seeking 
Store Manager & Cashiers. 
Please 




 & Stuff.  
wvaesoftwareandstuff com 
GROOMER'S ASST. / KENNEL 





Must  be reliable. honest, 
able
 to 
do physical work. Prefer exp 
working w/ dogs, but will train. 
Groat oppty for 
dog lover. Can 
FAX resume to 408/377-0109 or 
Call 
371-9115. 
THE OAP at Valley Fair mall is 
now hinng for 
PT, FT, & seasonal 
positions.
 No experience 
needed!! For info call Carlos tit 
246-3582 or apply in 
person  
MODELS / EVENT STAFF 
Trade shows, events and pro-





The  Wackenhut Corporabon, an 
international
 leader in the 
con-
tract security 
industry,  is cur-
rently Interviewing applicants
 










Background - $500 to $1000 
Hiring Bonus) 
All 
applicants  must be a high 
school
 graduate or have a GED. 
Guard 
Card a Plus. 
Excellent pays. starting range 
$11.00 - $17.00. 
Full benefits 
on
 FIT positions. 
Apply in 
person or lax resume to: 
The Wackenhut Corporation 
1654 Centre Pointe Dr. 
Milpitas, CA 95035 
(408) 263-8213 
Fax (408) 263-8216 
Equal Opportunity
 Employer 
M 'F ON caveat 
IMMEDIATE OPENING! SJ area. 
staM,pgarage
 Full time 
office 
related work Call 408 227-5379. 
WOMEN 01 All Races Needed 




seekino bright, responsible. 
non-smoking women ages 21-
30 












Sperm  Donor 
Healthy
 males. 























expertence with children pre-
ferred 
Please call 244-1968 
x 16 
ACTION DAY NURSERY/ 
PRIMARY PLUS 
seeking  Infant. 
Toddler. 
arid  Preschool Teachers 
and 
Aides 














 for teacher positions 
but 









at 244.1968 or fax resume to 
248-7350  





Immedrate peresionip positions 
as 









FUN. HANDS-ON after -school 
Science
 
Prograrn  Lookirg for 
Instructors PT, 
flexible hours 
Mad Science (4011) 262-5437 
INSTRUCTIONAL
 AIDES 
Spec. Ed & Regular Class, 
$9.53-13.53/hr. Saratoga School 



















 6-12 uits in Child 
Dev ECE (related units 
accepted).  
experience
 is welcome. Benefits 
for 




 sick time, 
childcare  discount, employee 
referral 
program and through 
September  CDI/CDC is 
offer-
ing a HIRING 




50/hr,  salary range 
depends 
on 
experience  & education 
E0E.  Call (408) 371-9900
 or 
our 24 hour job hotline at 
1-888-9-CDICDC.
 




 and Aides. 
PT & FT 
with 
excellent  benefits Flexible 
& fun
 environment! Please call 





At Bright Horizons, we 
are seek-
ing 
talented and caring child 
care 
professionals  to join our 
growing network of Family 
Centers. FT opportunities with 
Infants,
 Preschool, School -age 
& Subs. We offer competitive 
salaries and excellent benefit 
package which includes
 tuition 
reimbursement. Join us in 
work-
ing with 
tomorrow's  leaders at 
our state of the art facilities 
where children as 
well as 
careers flourish. Call Toll Free 
877-336-3596.  
www.brighthorizons  com 
TEACHERS, AIDES, SUBS 
RECREATION  LEADERS 
Hiring Bonus Offered! 
Enjoy working with kids? Join 
the team at Small World 
Schools and 
get great 
experience WORKING WITH 
CHILDREN  AGES 5-12 
in
 our 
before & after school rec 
program.  
SMALL WORLD SCHOOLS 





 work environment 
Hours flexible 
around school 
Call  (408)283-9200, Ext. 21. or 
Fax (408) 283-9201. NOW 
OFFERING A HIRING 
BONUS!  
Need some tines in ECE,
 or 
Rec (an. music. dance). Phys.
 
Ed . Human Services. Social 
Welfare (nursing psychology. 
sociology, home economics) 
Elem Ed, Rec. Psych, Soc. 
Phys Ed. Nursing, etc. 
TEACHERS  INSTRUCTORS* 
P,T Instructors Elem. Schools 
Degree/Crsdential NOT Required
 
Opportunity  tor teaching exp 
Need Car VM. (408) 287-4170 






person, partaime 2 30-6 30pm. 
working with 






TOWN & COUNTRY Resources 
is a nanny 
placement  agency 
looking
 tor students who want
 to 
be a nanny We have 
many 
















positions  off 
by b pm Up to $3500/month 
South Bay, Peninsula. & East 
Bay NO FEE TO REGISTER!. 
Call Town & Country Resources  
408-558 9900 WWW tandcr com 
CHILD CARE/NANNY PT & FT 
Local Agency - $14-$18/hour 
Best jobs for 
top applicants! 
STANFORD PARK NANNIES 
408-395.3043
 
www spnannies com 
NEED A BABYSITTER? 
Advertise!,  
Spartan Daily Classifieds! 
TutEoMrsPLOYM ENT 
STUDENTS NEEDED to work 
with our three and a 
half year 
old autistic
 child. We have 
an 
intensive
 home program based 
on 
applied  behavior 
analysrs  
and the skitlful
 use of positive 
reinforcement.  Professional 








Afternoons, Eves or Weekends 
(approx 10 hours per 
week) 





 Manju 408-270-4219. 
BEHAVIOR 
TUTORS  to work 
w/ children wi autism. 
competi-
tive pay, flex
 hrs. Psy, Ed, OT. 
Sp Ed. Child Dev & 
related fields. 
Anjlee 
408-945-2336. mention ad 
EXP 
TUTORS  
needed  for 
Jr HI 
& HS,
 AP & Honors geometry. 
math, 
Spanish,  etc Mon 
thru Fn. 
3pm-8pm. $1,000/mo in 
cash. 
Call Ms. Scotti (408) 
255-5247. 
HEAD 
GUARD,  F/T 30+ hour,. 












 st ti, 
tti 












298-1717  x 34 
for  
re,.
 c  
CITY OF SAN  JOSE. 
Recredhuri  







Here s your opportu,;
 
a difference in ,t 
Seeking
 candid:it,  
ship. 
organization  ; 
solving



















tnformation conLi.  











 Elem, or 
Thinking about a career 
wc 
Jack















Care Cent  
ation Leaders
 tor 
our 3-  
San Jose. Cup.. 










around school. Fun staff let) 








Fr1u.-. Rec. Psyci 
Eu Reor other relateu : erus 
DO YOU 
LOVE  KIDS? Would 
more information & location).  
you be interested in being 
a gdym 
and/or preschool assistant ai e? 
YMCA  J31) tr°fIlne 4C4'869-1° 
We train. Call 408-739-2880. 















Now Hiring Flecreation Leaders 
Therapeutic Recreation. 
Gymnastics. Class Instructors 
After






Department  is hiring
 Youth 
Group Leaders
 & Program Site 



















Call YMCA 4 
370 1877x18 
RECREATION LEADERS 






at Small World 
Schools
 and get great 
experience 
WORKING  WITH 
CHILDREN AGES
 5-12 in 
our 
befoie & after school rec 
program 
SMALL WORLD SCHOOLS 
otters
 cumpetarve pay. 
benefits  
tor 
30+  hrs. excellent 
training, 
and a fun work environment 
Hours flexible around school 
Call (408)283-9200. Ext.
 21, or 
Fax (408) 283.9201. NOW 
OFFERING
 A HIRING BONUS! 
Need some units tn ECE. or 
Rec 
(art music. dance). Phys 
Ed Human Services, Social 
Welfare 
(nursing  psychology. 
sociology.
 home eLonuins-si 
Elem
 
Ed.  Rec, Psych. Soe 
Phys 
Ed. 
Nursing.  etc 
SWIM TEACHERS Now hiring 
warm. caring teachers for 
year-
round swornming
 lessons in our 
brand-new. state-of-the-art indoor 
facility Experience a plus No 
experience? We will train you 
Choose your 
hours  - as few 
as
 4 
or as many as 40 
hours/week 
Morning, afternoon. evening & 
Saturday  positions available 
Apply at Almaden Valley Athletic 
Club, 5400 
Camden Ave Si - 
(408) 445.4913 
NOW HIRING FLEXIBLE HRS 
(20-40) Los Gatos Rec Dept 




 leader 354-8700 x234 
UFEGUARD II Swim 
Instructors 
Fun Environment Full-time & 
Part-time 
Flexible
 hours No 
experience necessary Close to 
SJSU No experience neces-
sary 
Will train Call Central 
YMCA (408) 298 I 717x34 
WANTED
 
WANTED 29 PEOPLE 
to get $$PAIDS!' 
Natural 

































 TO PICK UP 
CHICKS  
through hypt pasts I 
sign up at Fred.li.. 
HEALTH/BEAUTY 









ST011 testtt.j EMERGENT 
't
 






physical exantc r 
Availablp 




























 1 R all,
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Print  your ad here. Line is 
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Rates:  3 -line minimum 
Ono Two 
Three Four 






















Rate increases S2 for each 




+ consecutive issues 




20%  off 
50 consecuti 
a?
 issues receive 25% off 
locai rate. apply to Santa Clara County
 advertisers 
and SJSU students, staff & faculty 
F,,,t 
brie 





word,  may 
be set in bold 
type
 at a per ad 
charge of 
$3













San Jose Stale University 
San Jose, CA 95192-0149 
 Classified desk is located in 
Dwight  Bentel Hall. Hearn 209 
Deadline 10 00 a m two weekdays before publication. 
MI All ads are 





II Rates for consecutive publication dates only 
110UESTIONS? 










 RATE: 25% OFF - Rate applies to private party ads 
onille, no discount for other 
Ads must be placed
 in 
person in DB 
209 from





Lost & Found ads are offered free as a 












































 San Jose State Universi-
ty on Tuesday, 
allowing  students a 
chance to win backstage passes and meet 
rap artist Wyclef
 Jean as well as partici-
pate in numerous activities. 
With four main tents and two smaller 
ones, MTV's Campus Invasion brought a 
range of music 
and  interaction. 
Sal Lombardo, an MTV volunteer, said 
students could vote for their favorite 
song. 
"You can also tag on the wall," Lom-
bardo said, referring to a canvas on 
which students could write whatever 
they wanted. 
MTV donated the wall to SJSU 
the  end 
of the event. 
Man One, a featured
 artist who tours 
with MTV, used 
spray  paint cans to cre-
ate 
an
 original piece on a separate can-
vas. 
"I design art and 
sell some of my can-
vasses," Man One said. "I do something 
different every 
time we move to a differ-
ent location." 
Man One usually 
takes about two 
hours to create a piece, but stretches
 it 
out to five hours
 while on tour. 
"When I was younger, this art was 
not  
taken seriously," Man  One
 said. "But 
now, more people 
are open to it. Now, I 




The rock tent featured an electric 
drum machine, a guitar machine, key-
boards and an artist drawing temporary 
tattoos, tent manager Manning Moxley 
said.  
"Students can play with their favorite 
groups," Moxley said. 
Tommy Hadjis, a freshman majoring in 
business, said playing the guitar machine 
was like learning to play all over again. 
"It's similar, but it's a little 
harder,"  
Hadjis said. "The bar chords have a dif-
ferent sound." 
The tent also featured the 
artist 
Rayne, who painted temporary tattoos on 
students. 
Students chose what tattoo they want-
ed from various designs, ranging from 
Asian characters to roses. 
Claudia Jauregui, a freshman major-
ing in sociology, received a tattoo of an 
Asian character on the nape of her 
neck. 
"I'm testing the spot," Jauregui said. 
"I'm probably going to get a real one in a 
couple of weeks in the same place." 
The technotronica tent was sponsored 
by Toyota and featured the 2001 Toyota 
Echo, a mini Imax theater and computers 
to create and mix techno music, tent 
manager Jason Steele said. 





Rayne,  a henna tattoo 
artist,
 painted a 
symbol on 
Claudia
 Jauregui's back Tues-
day during the MTV Campus hwasion. 
 
"I'm going to show 
my 
friends and tell 





criminal justice major 
generated graphics and rave concentrat-
ed music," Steele said. "You can also hear 
compilations of techno music and make 
your own." 
The Neutrogena tent offered students 
photos taken with special lights 
to
 show 
any skin damage due to sunburns, Neu-
trogena representative Jenna Jones said. 
"We do skin profiling and give students 
recommendations for all skin types," 
Jones said. "We also give away a sample 
bag with $30 
worth  of merchandise."  
Jones said the tent 
gave students a 
chance to give their input on the 100 
greatest songs of all time,
 as well as have 
their image superimposed
 onto a comput-
er to be seemingly interviewed by an 
MTV video jockey. 
Students got to keep the tapes. 
Tony Perea, a freshman 
majoring in 
criminal justice, said he liked the inter-
view because it looked real. 
"I'm going to show my 
friends and tell 
them I was really there," Perea said. 
Across from the technotronica tent was 
the social tent. 
The  social tent's goal was to make stu-
dents aware of 
discrimination  and hate 
Tommy Hadjis plays the Ztar,
 a form of electronic guitar, 
in the Rocks 
Off tent during the mTv Campus Invasion. 
crimes, according to Beth Yohe, an educa-
tion director for the Anti -Defamation 
League in 
Denver,  Colo. 
"We encourage students to vote and do 
a survey on the prejudice and discrimina-
tion rate on campus,' Yohe said. 
Samuel Odom, a senior computer engi-
neering major, said discrimination is a 
problem  on SJSU's campus. 






frats and sororities break
 the rules, like 
underage drinking, the police don't inves-
tigate. But when an African American 
frat puts on a function 
and something 
happens, it's on the front page of the 
newspapers." 
MTV's sister channel, M2, had a tent 
set up to record students
 requesting 
songs, which will 
air on the channel a 
week before Thanksgiving, according to 
tent manager Aaron Reid. 
The festival ended at 5 p.m. and 
was followed by a concert in the
 
Event Center featuring Wyclef Jean 
and De La Soul, which started at L 
about 8 p.m. 
HONDA:  Hopes to bring
 diversity to Congress 
 continued 
from  Page 1 
Kelly Berg, a senior 
majoring  in 
American 
studies
 at San Francisco 
State  University, attended 
Honda's 
victory
 party and said she support-
ed Honda because he believes in a 
woman's right to 
choose. 
"He will bring diversity
 to Con-
gress," Berg said. "He's 
Japanese, 
and he speaks Spanish." 
Pat Lavallee,
 a student at West 
Valley College, 
said he supported 





"He's the man," Lavallee said. "I ing to bring Bay Area 
Rapid Tran-
met him in high school. He's a for- 
sit, also known as BART, to San 
mer teacher and didn't take crap Jose. 
from kids in high 
school." The American Electronics Asso-
Honda said he believes senior ciation recently
 named him "High 
citizens should receive affordable Tech Legislator of the Year." 
health care and provided with In 1971, he 
was appointed by 
retirement benefits. then Mayor Norm 
Mineta, to the 
He said he 
thinks the govern- San Jose City Planning Commis-
ment should use the projected sur- sion. 
plus to pay off the national
 debt. In 1981, he was elected to the 
As the chairman of the Assem- San Jose 
Unified  School Board. 
bly Public Safety Committee, Ilonda was elected
 to the star. 
Honda
 said he will fight for gun Asrembly in 1996 and was re -elect -
safety and is a firm believer in try- 




 be victim 
of
 late Honda 
pullaway 
 continued from Page I 
day's election, said Cunneen sup-
porter Ellen Stroud. 
"I luiew it was going to be a close
 
race," Stroud said. 'The President
 
came last week for a reason. The 
Democrats were worried. This was 
one of 
the top five races in 
the  whole 
country."
 
Cunneen said the 
presidential
 
election caused voters TO turn more 
towards partisan lines. 
"A lot of people were caught 
up
 in 
the national election, more 
than the 
state and local elections," he said. 
While Cunneen did not have sup-
port from two of the most publicized 
figures in American government, he 
did have the nod from several high-
tech businesses in the Silicon Valley. 
"He combines compassionate 
social possibility with high-tech 
knowledge," 
Campbell  said. "He's 
helped to malce the valley the envy 
of the world." 
As 
the  former global affairs man-
ager
 for Applied Materials, a leading 
Silicon Valley 
high-tech  company, 
Cunneen 
discovered  firsthand what 
types of reform would help 
Silicon
 the California Internet Tax 
Freedom  
Valley companies prosper. 
Act,  which 
looks  to put a three-year 
In 1994, he was elected to 
repre- block on taxes on 
Internet access 
sent the 24th 
Assembly  District, and 
online
 computer services. 
located  in the heart of San Jose. The 
Both candidates are linked per
-
district includes Cupertino,
 Sarato- sonally to 
local  education in some 
ga, Campbell, Los Gatos,
 Monte way. 
Sereno, and
 parts of Los Altos and 
Honda was a 
schoolteacher  at 
Sunnyvale. He was 
re-elected  in Sunnyvale 
High School in 1969 and 
1996 and again in 1998. 
Cunneen's mother is a public school 
During 
his  tenure, Cunneen made 
teacher
 in Santa Clara County. 
sure
 to prioritize high-tech 
hurtles  in On the issue 
of education, Honda 
the State Legislature. 
and Cunneen stressed the impor-
He 
authorized  the provisions for a tance 
of
 improving the lives of teach -
bill that looked to increase the 
eni 
state's Research and 
Development However, 
there's a difference in 
Tax credit by 
25
 percent. 
his candidate's other ideas for uplift -
The California State 
Assembly  ing the San Jose school
 districts, 
approved the bill on 
June
 29 and it Miller said,. 
beaune the single 
largest
 increase "Jim fought for 
class  size reduc-
for an R&D tax credit in the state. 
tion  and Honda is against class size 
Cunneen's campaign 
manager, reduction," Miller said. 
Terry Miller, said 
many of the big- Concerning health care, Cunneen 
name Silicon Valley companies are wants 
prescription
 drugs to be acces-
grateful for his candidate's efforts. 
sible to everyone and he wants per.-
"We've got a 
lot more high-tech ple to be able to choose their own 
bacicing," Miller said. "Companies doctors, Miller said. 
like Hewlett Packard, Oracle and His aupporters also claim Honda 
Cisco are backing the campaign." wants a government health care ve-
in his final term, Cunneen headed 
tem where citizens have no choices. 
Ah
 1) Dawn° 
/hilly Staff 
Tuesday's event was folio \\ t.d by a 
V del' Jean concert in 





















to the !Will 
Students from 
Prospect High 
School  hold 
signs in sup-
port of Tom 
Campbell as 
they 
wait  for 









CAMPBELL:  Will continue to teach at 
Stanford  
 continued
 from Page I 
trailed Feinstein
 in the polls  by a 
wide margin throughout his year-
long campaign. 
Campbell made a point to thank 
San Jose State University Professor 
Dick Lane, calling him "the number 
one endorsement" of his candidacy. 
"Dick Lane is a 
special
 man," 
Campbell said of the Democrat who 
lost against him in the 1994 election 
for the 15th Congmssional District 
and crossed party lines to support 
him in this election. 
Lane attended the event and said 
he deliberated for three months 
before writing
 Campbell a letter in 
August announcing his support. 
"I think he's been able to provide 
a focal point for people who see new 
politics in California." Lane said of 
Campbell.  








Republican Party views. 
Michael Dean, 41,




thinks  the can-
didate's  moderate views represent a 
change in the 
Republican Party 
"I think he represents the emerg-
ing face of the GOP," Dean said, 
adding that 
he, like Campbell. con-





 around the topic 
of defeat in his 15 -minute 
address,  
instead
 focusing lightheartedly on 
the best 
and worst moments on the 
campaign 
trail, including
 the worst 





 the audience, "you 
think 
you're getting off the 
freeway, but the 
freeway  actually 
checks -in with you." 
Jennifer 











"I think it's a 
good
 start for him." 
Davis 
said.  "Although it's a 
loss,  I 
think 
the momentum is 
going to 
start because there's going to be 
another election two years
 from now 
when Barbara Boxer's seat is going 
to be up. I think this is a good testing 
ground for him now." 
The victory 
party for Feinstein 












Feinstein,  as 








































 about 300 












stein said. ''I 
really




that's  taking 
place
 in this 
great country, and 
that is  Hillary 
Rodham Clinton." she
 said referring 
to the first lady's U.S. 
Senate  victory 
in New York. 
"Before  the night is 
over, we may have 










 1992 to fill the 
vacancy left by 






She was elected to her first full 
six
-year term in 
1994. 
